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V.   SIMPULAN DAN SARAN  
 
A. Simpulan 
Berdasarkan penelitian deteksi cemaran babi pada sediaan kapsul 
suplemen kecantikan di Kota Yogyakarta dengan metode PCR (Polymerase 
Chain Reaction) yang telah dilakukan, diperoleh simpulan bahwa: 
1. Sediaan kapsul suplemen kecantikan di Kota Yogyakarta terdeteksi positif 
tercemar DNA babi sebesar 16.67% dengan primer PPA 8, sedangkan 
dengan primer pork terdeteksi positif tercemar DNA babi sebesar 90%. 
Sebanyak 4 primer sisanya tidak dapat mendeteksi cemaran DNA babi. 
2. Primer pork lebih baik dalam mendeteksi cemaran DNA babi pada sediaan 
kapsul suplemen kecantikan. 
3. Hasil sekuensing dengan primer P14 dari sampel yang teramplifikasi 
dengan panjang 800bp dan 700bp mengidentifikasi DNA domba. 
B. Saran 
Saran yang diajukan bagi penelitian lanjutan yang terkait dengan 
penelitian deteksi cemaran babi pada sediaan kapsul suplemen kecantikan di 
Kota Yogyakarta dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction) adalah: 
1. Perlu adanya analisis sekuensing sampel positif dari hasil amplifikasi PCR 
dengan primer PPA 8 dan primer pork. 
2. Perlu adanya referensi mengenai isolasi DNA untuk sampel gelatin. 
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Lampiran 1.  Foto Proses Penelitian 
a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
b.   
c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
d.   
e.  
 
 
 
Keterangan: 
a.  Pemisahan cangkang kapsul dari isi sediaan kapsul pelangsing 
b.  Pemotongan kapsul pelangsing 
c.  Proses isolasi DNA kapsul dengan metode Boom yang dimodifikasi 
d.  Proses pembuatan master mix dalam metode amplfikasi PCR 
e.  Hasil amplifikasi PCR divisualisasi dengan elektroforesa  
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Lampiran  2.    Perhitungan Buffer, Konsentrasi Agar dan Volumer Reaksi 
Primer 
 
a. Perhitungan TAE 1X 
V1 = Volume stock  ; N1  =  Konsentrasi   reaksi;   V2 =  Volume reaksi;  
N2 = Konsentrasi stock. Volume aquades yang dibutuhkan untuk 
pembuatan TAE 1×? 
V1 × N1 = V2 × N2 Maka, aquades yang ditambahkan : 
1000 × 1   =  V2  ×  50 
V1 – V2 = 1000 – 20 
= 980 ml aquades 
V2 = 20 ml TAE 1×  
b. Perhitungan pembuatan konsentrasi agar 1.5% 
Volume TAE 1×  = 30 ml; Konsentrasi agarose yang dibutuhkan 1.5%; 
Berapa gram serbuk agarose yang dibutuhkan? 
Serbuk agarose = Konsentrasi agarose × Volume TAE (1×) 
                       =  1.5% × 30 
                       =  0.45 gram 
c. Perhitungan volume reaksi pada primer (10mM) 
V1 =   Volume stock ;   N1 = Konsentrasi reaksi;    V2 =  Volume reaksi;  
N2 = Konsentrasi stock. Volume destilated water yang dibutuhkan untuk 
pembuatan volume reaksi primer? 
V1 × N1 = V2 × N2 
50 ×  10  =  V2  ×  100 
V2 = 5 ml primer (forward + reverse) 
Maka, destilated water yang ditambahkan : 
V1 – V2 =  50 – 5 = 45 ml destilated water 
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Lampiran 3.   Perhitungan Berat Band DNA Sampel untuk Volume Binding 
Solution 
 
Rumus Berat 
DNA Sampel 
Sampel (Primer) 
Berat DNA Sampel 
(gram) 
Volume binding 
solution (µl) 
Berat DNA 
sampel =  
(Berat – 0.95) × 2 
 
A (P195) (1.0702 – 0.95) × 2  
= 0.2404 gram  
 
240 µl 
B (P195) (1.1107 – 0.95) × 2 
=  0.3214 gram 
320 µl 
C (P195) (1.0638 – 0.95) × 2 
=  0.2276 gram 
230 µl 
D (P195) (1.0662 – 0.95) × 2 
=  0.2324 gram 
230 µl 
E (P195) (1.0373 – 0.95) × 2 
=  0.1746 gram 
170 µl 
A 
(CB1 CB2) 
(1.1058 – 0.95) × 2 
=  0.3116 gram 
310 µl 
B 
(CB1 CB2) 
(1.0513 – 0.95) × 2 
=  0.2026 gram 
200 µl 
C 
(CB1 CB2) 
(1.1864– 0.95) × 2 
=  0.4728 gram 
470 µl 
E 
(CB1 CB2) 
(1.0625 – 0.95) × 2 
     =  0.225 gram 
220 µl 
A (P14) (1.0591 – 0.95) × 2 
=  0.2182 gram 
220 µl 
B (P14) (1.0618 – 0.95) × 2 
 =  0.2236 gram 
220 µl 
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Lampiran 4.   Hasil sekuensing Primer P195 dalam Format Fasta 
a. Sampel  A 
>2656046_AN_P195_195_Fw sequence exported from 1st_BASE_ 
2656046_AN_P195_195_Fw.ab1 
AACCAAAAACTATAGAGTCTAGCCTAGCCTTCTCTATCCTAATTTT
AGCTCTAATCCCCCTTACCACCCACCATCCAAACAACGAAGCATA
ATATTCCGACCACTCAGCCAATGCCTATTCTGAGTCCTAGTAGCAG
ACCTACTGACACTCACATGAATTGGAGGACAACAA 
 
b. Sampel  B 
>2656047_BN_P195_195_Fw sequence exported from 1st_BASE_2656047_ 
BN_P195_195_Fw.ab1 
AAACCAAAACTGGAGGAGTACTAGGCTAGCCTTCTCTATCCTAATT
CTAGCTGCTAAGTCACCCCTACTACCCACCTCCAAACAACGAAGC
ATAATATTCCGACCAATCAGCCAATGCCTATTCTGAGCCCTAGTAG
CAGACCTACTGACACTCACATGAATTGGAGGACAACAA 
 
c. Sampel  C 
>2656048_CN_P195_195_Fw sequence exported from 1st_BASE_2656048_ 
CN_P195_195_Fw.ab1 
TTTTCAATTCAAGGAGAGTACTAGGCCTAGCCTCTCTCTATCCTAA
TTCTAGCTGCTAATCACCCCTACCACACACCTCCAAACAACGAAGC
ATAATATTCCGACCACTCAGCCAATGCCTATTCTGAGCCCTAGTGG
CAGACCTACTGACACTCACATGAATTGGAGGACAACA    
 
c.    Sampel  D 
 
>2656049_DN_P195_195_Fw sequence exported from 1st_BASE_2656049_ 
DN_P195_195_Fw.ab1 
AATCCATTAACTAGTGGAGTCTGGCCTAGTCCTCTCATGCCTAATC
TTAGCGCTCGTACCCTTCCTCCACACATCCAAACAACGAAGTATAA
TATTCCGACCAATCAGCCAATGTATGTTCTGAATCCTAGTGGCAGA
CTTACTAACACTCACATGAATTGGAGGACAACAA 
 
d. Sampel  E 
>2656050_EN_P195_195_Fw sequence exported from 1st_BASE_2656050_ 
EN_P195_195_Fw.ab1 
AATTAATTCTAGGATGGAGTACTAGCCCAAAGCTTTCTCTATCCTA
ATTCTAGCTCTAAGTACCCTTACCACCACACCATCCAAACAACGAA
GCATAATATTCCGACCAATCAGCCAATGCCTATTCTGAATCCTAGT
GGCAGACTTACTAACACTCACATGAATTGGAGGACAACA    
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Lampiran 5.   Hasil sekuensing Primer CB1 CB2 dalam Format Fasta 
a. Sampel  A 
>2663320_AN2_CB1_CB2_CB1 sequence exported from 
1st_BASE_2663320_AN2_CB1_CB2_CB1.ab1 
ATAGGACACTGGGGACTGCCTATGCTACAATCCTCACAGGCCTATT
CCTAGCCATGCACTACACATCCGACACATCAACAGCATTCTCCTCT
GTCACCCATATCTGCCGAGACGTAAACTACGGCTGAATCATCCGA
TACCTACACGCAAACGGAGCTTCAATGTTCTTCATCTGCTTATATA
TTCACGTAGGACGAGGCCTATATTACGGATCCTACACCTTTCTAGA
AACATGAAACATTGGAGTAATCCTCCTGCTCACAGTAATAGCCAC
AGCATTTATAGGATACGTCCTACCATGAGGACAAATATCATTCTGA
GCATGGTCATAGCTGTTTCCAAA 
 
b. Sampel  B 
>2663321_BN2_CB1_CB2_CB1 sequence exported from 
1st_BASE_2663321_BN2_CB1_CB2_CB1.ab1 
GAGGGCCCATCTTGGAGTCTGCCTATGATACAAATCCTCACCGGCC
TATTCCTAGCCATGCACTACACATCCGACACATCAACAGCCTTCTC
CTCTGTAGCCCACATTTGCCGAGACGTAAACTACGGCTGAATCATC
CGATATCTACACGCAAACGGAGCCTCAATATTCTTCATCTGCTTAT
TCCTTCACGTAGGACGAGGCCTATACTACGGATCCTACATCTTCCT
AGAAACATGAAACATTGGAGTAATCCTCCTACTCACAGTAATAGC
CACCGCCTTTATAGGGTACGTTCTACCATGAGGACAAATATCATTC
TGAGCATGGTCATAGCTGTTTCCAAAA      
 
C. Sampel  C 
 
>2663322_CN2_CB1_CB2_CB1 sequence exported from 
1st_BASE_2663322_CN2_CB1_CB2_CB1.ab1 
GAACGATCTTTTTGGAATCTGCCTCATGCTACAAATCCTCACAGGC
CTATTCCTAGCAATGCACTACACATCCGACACAACAACAGCATTCT
CCTCTGTTACCCATATCTGCCGAAACGTCAACTACGGCTGAATCAT
CCGATACATACACGCAAACGGAGCTTCAATCTTCTTCATCTGCTTA
TATATTCACGTAGGACGAGGCCTATATTACGGATCCTACACCTTTC
TAGAAACATGAAACATTGGAGTAATCCTCCTCCTCACAGTAATAG
CCACAGCATTTATAGGATACGTTCTACCATGAGGACAAATATCATT
CTGAGCATGGTCATAGCTGTTTCCA 
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c. Sampel  E 
>2663323_EN2_CB1_CB2_CB1 sequence exported from 
1st_BASE_2663323_EN2_CB1_CB2_CB1.ab1 
AAAGGGTCACTTGGCGGTCTGCCTCATGATACAATCCTCACCGGCC
TATTCCTAGCCATACACTACACATCCGACACATCAACAGCATTCTC
CTCTGTAACCCATATCTGCCGAGACGTAAACTACGGCTGAATCATC
CGATACCTACACGCAAACGGAGCTTCAATCTTCTTCATCTGCTTAT
ACCTTCACGTCGGACGAGGCCTATACTACGGATCCTACCCCTTCCT
AGAAACCTGAAACATTGGAGTAATCCTCCTCCTCACAGTCATAGC
CACCGCCTTTATAGGATACGTTCTACCATGAGGACAAATATCATTC
TGAGCATGGTCATAGCTGTTTCCA 
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Lampiran 6.   Hasil sekuensing Primer P14 dalam Format Fasta  
1. Sampel A 
>2662319_AN_P14_P141_FW sequence exported from 
1st_BASE_2662319_AN_P14_P141_FW.ab1 
NNNNNNNNNNNCATACTNTGGCTTCCTCTGANTGCTCTCTCCTCTT
CGGATCTGGGGTCTCTCTGTTGTCCTACCATTCCTGGTTCCCAGAG
TTGATGTCCCCTTGAAGGACTGGGTTCTCTAACGATGGAGCTGGAG
GGAGTAGGAAGGCTCACCCTAGGCCGAGCATGGAAAAGGCAAAG
TTGCCGGTGGCAGAACATTCTTCCCTGGGAACAGCCACAGGCTTG
GTGGTTTAAACTGAGGATGGTGGCAGGAGAAGTAACAGGCAGCAT
CTTGGGGCTCTGATTCAGCCTGGGAGCCACAGTGGGGTTCCAGCT
GCATGGGAATGCCCAGTGACCAGGACTGGATCGGATTCTCAAGTT
CCGCTGCTCCCCCTGCACAGCTGACATGACCCTCACTTACCTTAGA
ACAGGGGCTGATGCTGCAGAAGAGGGGCTGGAGGCTGCTAAAGG
CACAGGTGCTTGTCTTGACCATCATGCTCATGATAAACCTTACTCA
AGGTTTAGATAGGAAAAATATGAAACTCACATGTGTCTCCTGATC
CTAGACTGGAGAATTCAGCTGAGCCTCTTCTTTCTCTTCTCCTCACT
CTCCCCTTTGCCTGTTGGTGTCAACCTCTATTTAACACCTGGGCCA
GCTCTTCAGCTGGCCCTGCGCTCTCTCCACACCCCCACTGACACCA
CCCCACAGCATCCTGGTCCCATTATCATCTATGTCCTGCTTGTTCTG
CTGGGCTGGGACATAAAGGCATCTN  
 
B. Sampel B 
 
>2662320_BN_P14_P141_FW sequence exported from 
1st_BASE_2662320_BN_P14_P141_FW.ab1 
GCCGGGGCCTTTCATCTCATGGCTTCCTCTGAGTGCTCTCTCCTCTT
CGGATCTGGGGTCTCTCTGTTGTCCTACCATTCCTGGTTCCCAGAG
TTGATGTCCCCTTGAAGGACTGGGTTCTCTAACGATGGAGCTGGAG
GGAGTAGGAAGGCTCACCCTAGGCCGAGCATGGAAAAGGCAAAG
TTGCCGGTGGCAGAACATTCTTCCCTGGGAACAGCCACAGGCTTG
GTGGTTTAAACTGAGGATGGTGGCAGGAGAAGTAACAGGCAGCAT
CTTGGGGCTCTGATTCAGCCTGGGAGCCACAGTGGGGTTCCAGCT
GCATGGGAATGCCCAGTGACCAGGACTGGATCGGATTCTCAAGTT
CCGCTGCTCCCCCTGCACAGCTGACATGACCCTCACTTACCTTAGA
ACAGGGGCTGATGCTGCAGAAGAGGGGCTGGAGGCTGCTAAAGG
CACAGGTGCTTGTCTTGACCATCATGCTCATGATAAACCTTACTCA
AGGTTTAGATAGGAAAAATATGAAACTCACATGTGTCTCCTGATC
CTAGACTGGAGAATTCAGCTGAGCCTCTTCTTTCTCTTCTCCTCACT
CTCCCCTTTGCCTGTTGGTGTCAACCTCTATTTAACACCTGGGCCA
GCTCTTCAGCTGGCCCTGCGCTCTCTCCACACCCCCACTGACACCA
CCCCACAGCATCCTGGTCCCATTATCATCTATGTCCTGCTTGTTCTG
CTGGGCTGGGACATAAAGGCATCATGTGTCGCAGATCAGCAGAAC
ATGCGGGACAT                     
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